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Niederhergheim – Est de
l’échangeur autoroutier, Kirchfeld
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Ce  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  demande  de  réalisation
anticipée  de  prescription  archéologique.  Elle  a  été  motivée  par  le  projet
d’aménagement  d’une  zone  d’activité  à  l’est  de  l’échangeur  routier  desservant
Niederhergheim.
2 Seules deux structures, proches l’une de l’autre, ont été mises au jour. Il s’agit d’une
fosse stérile dont la fonction et la datation demeurent indéterminées et d’un trou de
poteau.
3 Parallèlement à l’ouverture des tranchées de sondages, un fragment de hache en diorite
de section quadrangulaire a été ramassé en surface. Il mesure 8,8 cm de long pour 5 cm
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